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p(1) p(2) p(3) p(4) p(5) p(6) p(7)
C(o)ー C(1)- C(2)- C(2)- C(4)- C(5)- C(6)- C(7)- C(F)(9)
の順序で実行する.ここに
C(n)-p(n)C(n~1), p(n)-p(n)(C(n~1)) (n-1,- ,7) (10)
である.
一連の射影(10)により正準共役の組 C(F)は
C(F)-((xi,pi),鶴)
となる.C(F)は拘束
G(I)-0, (Gi,pi)-0, 鶴Gi-0
を受け,正準交換関係
lxI',pi1-ihW',･,
bi,P,･]-ih(n,･∂kn.･- ni∂kn,･)-hWkiWL,･Gkt"IQam,4,:),
[紘 p,･]--ihniwk,･∂knt4,i,
鵬,4,b]-hW'3'6αβ,
に従う.ここにniは
ni-Gi/
(ll)
(12)
(13)
(14)
で与えられる,曲面 G(x)-0の単位法線ベクトルに対応する演算子であり,
Wi3･は
Wij-6i3･-nin3･ (15)
で定義されるG(x)-0のタンジェント方向への射影を与える演算子,a.･,;kt=
Gi,･GkL/GmGmである･
系のハミルトニアンは射影(9)により
HF-(1/2)pips+(1/8)Gi,･;kL(4,i･4,3')(Qk･少)+HQ (16)
となる.ここに付加項HQは
HQ-(3/8)h2G.･,;i,･+(5/8)hGi,･;ikn3'nk+(3/8)h2Gi,･,ktnin'nknt (17)
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｢マニフオールド上での量子化および量子論｣
で与えられる量子補正項である.
4.まとめ
RN 内でG(x)-0で定義される曲面に拘束された超対称自由粒子の量
子化を射影演算子法を用いて実行し次の結果を得た:
(1)演算子の正準交換関係は対応するデイラック括弧の演算子形と一致
する.
(2)射影されたハミルトニアンは第1の方法では得られない付加項 HQ を
含む.これは演算子の非可換性による量子効果と解釈できる.
また,付加項 HQ の存在により,系の超対称性が演算子レベルで成り立
たなくなることが示される(プレプリント準備中)･
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